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L OBJETIVOS 




A. Ley de Ohn1
VI, RECAPITULACION 




Al terminar el estudio de la presente Unidad, el Aprendiz es­
tará en capacidad de resolver un cuestionario de 12 preguntas
referentes a la Ley de Ohm.
Además, podrá preveer las posibles consecuencias cuando en
un circuito varían: algunos de los factores como la tensión,
la intensidad o la resistencia en un circuito eléctrico.
B. OBJETIVOS INTERMEDIOS:
. A medida que usted avance en el estudio de esta Unidad, será
capaz de!
l. Enunciar con sus palabras la Ley de Ohm.
2. Escribir la f6rmula matemática que representa la Ley de
Ohm.
3. Definir la unidad de cada uno de los factores de la Ley de
Ohm.
4. Despejar cada uno de los términos de la Ley de Ohm.
5. Resolver matemáticamente problemas de electricidad que
requieren de la aplicación de la Ley de Ohm.
6. Explicar qué ocurre en un circuito cuando se varía la
tensi6n, la intensidad o la resistencia.
PRE-REQUISITOS: 
Para iniciar el estudio de esta Unidad es indispensable que el 
Aprendiz haya estudiado satisfactoriamente los contenidos de 
las Unidades 1 a 6. 
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
2 
Dado que la Ley de Ohm es la primera Ley que se estudia en Elec­
tricidad y por ello es la más conocida; es posible que usted también 
la conozca, por ésta razón, le sugerimos que responda a lo si­
guiente: 
Ha estudiado alguna vez la Ley de Ohm?
SI NO
----
Si su respuesta es negativa, lo invitamos a que inicie el estudio de 
la presente Unidad. 
Si por el contrario es positiva, responda a la siguiente prueba para 
. que usted esté seguro de que los conocimientos que posée sobre la 
Ley de Ohm y su aplicación son suficientes. 
AUTOPRUEBA 
1. Enuncie con sus palabras la Ley de Ohme 
2. Escriba la f6rmula matemática que expresa la Ley de Ohm.
3. Complete las siguientes frases:
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La tensi6n se representa por la letra y se da en 
------








5. Complete las siguientes defíniciones:
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a. Cuando se aplica una tensíón de 1 V y la corriente es de 1 A
>
la resistencia en el circuito es de
-----------
b. Cuando se aplica una tensi6n de 1 V a una resistencia de 1...o..
la corriente ,3erá de
c. Cuando poi- una resistencia de 1 ...n. pasa 11na corriente de l A,
la tensión apHcada es de
----------
6. Si una resistencia es de 100 --CL. se le aplica una tensión de 200 V.
Cuál será d valor de la intensidad? Encierre en un círculo la res­
puesta correcta.
a. 2 A
c. 2 00000 A
7. Si una resistencia es de 5 K .. íL. pasa una corriente de 2 .A cuánto
vale la tensión aplicada? F]ncie:r.re en un círculo la respuesta
correcta.
a. u ;;::_ 5 x: 2 "" 10 V 
b. u :::: 5 = 2 ., 5 V
2 
c. u = 5000 = 2.500 V 
--
d. u = 5000 X 2 :::: 10. 000 V
8. Si por una resistencia pasan 500 roa, cuando la tensión aplicada ea
de 100 V cuánto vale la resistencia?
a. R - 200 ... e;_
b. R = 0,2 -5.,... 
c. R = 50 ..Q 
d. R = 0,2 m _ci. 
Encierre en un círculo la. respuesta correcta. 
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9. Con los datos de los siguientes circuitos. calcular la magnitud des­
conocida.
t = R =50.Jl.. 
a. .... 
U= 150 V 







10. Explique qué ocurre en un circuito si se aumenta la U conservando
la R el mismo valor?
11. Explique qué ocurre en un circuito si se aumenta la R conservando la
U el mismo valor?
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12. Explique por qué ocurre un corto circuito en un circuito eléctrico?
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN LA 
PAGINA NUMERO 19 DE ESTA UNIDADº SI NO TUVO ERRORES 
PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO CON LA UNIDAD SIGUIENTE. 
SI POR EL CONTRARIO :1 LOS TUVO, LE SUGERIMOS EL ESTUDIO 
DE ESTA UNIDAD. 
IIIº INTRODUCCION 
'l 
Sucede que se ha quemado la resistencia de un horno, del cual se 
sabe que lo alimenta una tensión de 120 voltios y consume una 
corriente de 20 amperios. Pero se necesita conocer el valor de 
la resistencia para poder comprarla en e1 comercio local. 
Habrá que buscar otro horno igual para. averiguar el valor de la 
resistencia? 
Habrá que llamar a la fábrica para preguntarlo? 
Nada de ésto será necesario si usted conoce la Ley de Ohm y su 
aplicación. Con solo una operación aritrr.ética usted podrá cono­
cer no solo la resister:cia, sino también la tensión o la intensidad 
cuando sea necesario. Esta Ley y la forma de utilizarla la podrá 
estudiar usted en esta Unidad. 
MEDIOS: 
Consulte con su Instructor sobre la posibilidad de mirar las pelícu­
las 11Ley de Ohm y Aplicación de la Ley de Ohm''o
IV. VOCABULARIO
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Expresi6n: Manifestación de un pensamiento, sentimiento o deseo. 
Manera de expresarse verl)almente. 
Factor: Cada uno de los términos de un producto. 
Receptor: Que recibe. 
Vº DESARROLLO 
A. LEY DE OHM:
La Ley de Ohm nos dice que el valor de la resistencia eléctri­
ca que posee un conductor, receptor o un circuito es directa­
mente proporcional a la tensión que existe en sus m,."tr-emos e 
inversamente proporcional a la intensidad de la corriente eléc­
trica que lo recorre. 
Estos tres fa,ci.or1=..:r se agrupan m.atemáticamente en la siguien­
te expresi6n: 
Donde: 
R ::: U 
l 
R - Es la resistencia. del conductor, receptor o
circuito dada en Ohm.
U - Es la tensión aplJGada dada en voltios.




Conociendo ya la Ley de Ohm, podemos ya explicarnos cómo 
se pudo dar un vaJ.01' real a la.s unida-ies como el voltio. el 
amperio y el ohm. 
Se dice que un conductor, un receptor o 11n 
circuHo tiene una resistencia de 1 JL cuando 
aplicada una te:1sjÓn de 1 V circula por él 
una intensidad de 1 A .. 
1-f1-. =0 l V
lA 
--·---·- -----_  J 





Se dice que se tiene una tensión de 1 V cuz ndo 
por un conductor, receptor o circuito cuya 
resistencia es de 1 J2..,. circula una corriente 
de lA. 
V =..ft.. X A 
Se dice que se tiene una intensidad de lA cuando 
se aplica una tensión de 1 V a un conductor, 
receptor o circuito cuya resistencia eléctrica 
es del...J1... 
l 
A V = 
_r¿ 
l. Calcular el valor de la intensidad en un circuito donde el
valor de la resistencia es de 5 -n_ y la tensión aplicada 
es de lOOV. 
t = 
- ••------------,
lR = 5n. U= IOOV 
+ -· _ ____,¡ 









2. Con los datos del siguiente circuito calcular el valor de la
tensión.
. ., 
I = 200 rna 
.... 
Observe usted que en este circuito se ha dado la intensidad 




Ahora: U = I x R 
U = 0, 2 X 5 0 = 10V
•..!:• • 
1. 2
AUTOCONTROL No. 1 
1. Cuál será el valor de la intensidad a tra.vés. de una resistencia de
5 JL si se le aplica una tensión de 1 OOV ?
2. Cuál será el valor de la tensión que le debe aplicar a una resisten­
cia de 600 _f'\_ para que por ella pase una corriente de 1 A ?
3. Cuál será el valor de la resistencia por la que pasa una corriente
de 5 A. Cuándo la tensión es de 500 V ?
4. Calcular la tensión en el siguiente circuito.
1 = 4A 
U= 




V= 120 V 
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G. Calcular ia intensidad en el siguiente circuito. 
1::: 
R::7..n._ 
- ••-=====-'►-_ _,¡ -----. 
V::: 140 V 
7. Cuái se:rá el valor de la intensidad si la tensión es de 6 KV y la re­
sistencia vale 600 ?
8. Cuál será el valor de la intensidad sí la resistencia e8 de O, 5 K../\-.
y la tensión es de 120 V.
9. Cuánto vale la ten:u6n si la !�esístencia es de 800 rn_,r"\.. y J.a inten..:.,
sidad e¡; de lb A






5 • 2 O ----n._ 
6. 20 A
7. 10 A
8. O, 24 A
9. 12 V
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SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CONTI­
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERROR, LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTERIOR. 
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Calcular el valor de la resistencia conectada a una fuente de 
100 V si circula una corriente de 20 A. 
l = 20A
R = U 
I 
. ·U= IOOV 
+ 
R = 100 
20 
= 
Es aconsejable que usted centre un poco su atenci6n en la fór­
mula utilizada en el primer ejercicio de aplicación. Esta fór­
mula r�iona la I con la U y la R; es conveniente estudiar muy 
bien esta relación, puesto que es la I la que nos origina: El 
calentamiento en los conductores, la que quema y funde mate� 
rial.es. 
Com:o usted puede ver, la I está determinada matemáticamen­
te por un quebrado donde la tensión es el numerador y la re­
sistencia es el denominador. 
I ::: U 
R 
Observe que si en un quebrado se aumenta el valor del nume­
rador sin cambiar el valor del denominador se aumentará el 
valor del resultado. 
Ejemplo: 
10 :::: 5 
2 




entonces si usted en un circuito aumenta el valor de la 
U conservando la misma R; la I se le aumentará. 
i = u 
--
I = U 
--
Lo contrario ocurrirá si usted disminuye la U. 
I = U 
R 
i = u 
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Ahora si en un quebrado se disminuye el valor del denomina­
dor, sin cambiar el valor del numerador se aumentará el va­
lor del resultado. 
Ejemplo: 
10 = 5 
2 
10 ::; 10 
1 
De acuerdo a ésto si usted en un circuito disminuye el \'alor 
de la R, conservando la misma U se le aumentará la I. 
i = u 
R 
I = U 
r 
Lo contrario ocurrirá si usted aumenta la R. 
I = U 
r 
i = u 
R 
Para resumir podemos afirmar lo siguiente: 
A más voltios: Más Amperios 
A menos voltios: Menos Amperios 
A más Ohmios: Menos Amperios 





· A más voltios más amperios. A menos voltios menos amperios.
Siendo R la misma.
R 
A más Ohmios menos amperios. A menos Ohmios más amperios. 








Deducirá usted que si 
en un circuito se dismi­
nuye demasiad9 la R se 
puede ocasionar un 
CORTO CIRCUITO. 
VIº RECAPIT ULACION 
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Ley de Ohm: La resistencia es directamente proporcional a la U e 
inversamente proporcional a l. 
Expresión matemática de la Ley de Ohm: 
R :::
1 = 1 V ; 1 V .. 1 Ax 1 _,"\_
lA 
R = u ; u ::; I x R I 
A más voltios: Má.s amperios 
A menos vóltios: Menos fünperios 
A m.ás ohmios: Menos ampE=�rios 
A menos ohmios más amperios 
lA ;::: 1 
_./',_ 
= u 
{ Si la resistencia es la misma 
( s· , ... ·" 1 · / 1 J..a iens1on ,.\$ .a 1n1srr1a
VII. AUTOPRUEBA FINAL
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Si usted ha estudiado detenidamente el contenido de esta Unidad,
debe estar en capacidad de responder a las preguntas que se en­
cuentran en la página número 3 de esta Unidad y comparar sus
respuestas con las que aparecen a continuación.
RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA 
l. La Ley de Ohm dice que el valor de la resistencia es dife­
rentemente proporcional a la tensión aplicada e inversa­
mente proporcional a la intensidad.




b. U V 
c. I A 
a. u = Ix R 
b. I = 
c. R = 








d. V =  5000 x 2 = 10.000V
a. R = 200
ª· I = 3A 
b. R = 12 --"-
c. V = 200V
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10. Si en un circuito aumenta la tensión, se a.umentará 1a intensidad.
11. Si en un circuito aumenta la resistencia, se disminuirá la intensidad.
12. En un circuito eléctrico ocurre un corto circuito porque la resis­
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